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Sažetak
U ovom se članku autor osvrće na knjigu Massimiliana Tombe Strati	di	tempo.	Karl	Marx	
materialista	storico (Jaca Book, Milano 2010.), razmatrajući je u širem konceptualno-filo-
zofskom, kulturno-povijesnom i socijalno-političkom kontekstu. Kako u Tombinoj studiji, 
tako i u ovom tekstu, naglasak je na misaonoj ostavštini Karla Marxa, prvenstveno na 
historijskom materijalizmu, koji predstavlja okvir za promišljanje vremena, historije i (mo-
gućnosti) revolucije te stanja suvremene ljevice.
Ključne	riječi





















































Da	ne	 bi	 izgledalo	 da	 je	 ovdje	 riječ	 o	 nekoj	metafizičkoj	 zagonetki,	može	
biti	od	koristi	sljedeća	usporedba.	Zamislimo	da	se	nalazimo	u	nekom	mu-
zeju	pred	zadatkom	osmišljavanja	novog	postava.	Pri	tom	zadatku	moramo	




































































Usp.	 F.	 Fukuyama,	The End of History and 
the Last Man,	str.	338–339.
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Radi	 se,	 naravno,	 o	 iluziji	 jer	 više	 nego	 ikada	 sloboda	 djelovanja	 ovisi	 o	
ekonomskom	statusu.	Raskrinkavanje	iluzije	da	svi	imamo	isti	horizont	mo-
gućnosti	važan	 je	zadatak	emancipacijskog	procesa.	 Isključivo	 razbijanjem	







































































Kao	što	 je	evidentno,	 tu	 je	u	pitanju	 ideja	 linearnog	historijskog	razvoja	 te	
odnosa	politike	 i	ekonomije.	 Iz	priloženog	proizlazi	ne	samo	da	Marx	nije	






gućnosti	 djelovanja	 u	 smjeru	 radikalne	 socijalne	 emancipacije.	Kako	 bi	 se	












































































iskustvom,	 odnosno	 frontu	 drugova	 sa	 zajedničkim	 »prostorom	 iskustava«	
koji	stvara	zajednički	»horizont	očekivanja«.14
Kao	 što	 piše	 Tomba,	 treba	 nam	 nova	 historiografija	 da	 bismo	 oslobodili	








































gene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher 




























ve	da	 ih	 on	nije	 u	 stanju	 uočiti.	 Potrebna	 je	 historiografija	 na	 visini	 zadatka.	U	 tom	 smjeru	
radi	materijalistički	historiograf,	intervenirajući	u	historiju,	ne	samo	u	onu	sadašnju	nego	i	onu	
prošlu.«23
Historija	 za	materijalista	 ne	 stoji	 ispred	njega	kao	puki	 predmet	koji	 treba	
objektivno	prikazati	nego	kao	»bitka	u	koju	treba	intervenirati«.24	Historijski	
lomovi	postaju	vidljivi	samo	kada	se	izađe	iz	paradigme	historije	u	singularu	








po	 strani	 različite	dogme	 ljevice	 (a	mnogo	 ih	 je	bilo),	 treba	naglasiti	da	 je	
vjera	u	linearni	razvoj,	svojstvena	dominantnim	ambijentima	Druge	interna-
cionale,	pa	i	staljinizmu,	udaljena	od	historijsko-materijalističke	metode	kako	



















In this article the author reviews the book Strati	di	tempo.	Karl	Marx	materialista	storico (Jaca 
Book, Milano 2010) by Massimiliano Tomba, reconsidering it in a wider conceptual-philosophi-
cal, cultural-historical, and social-political context. Just like Tomba in his study, the author 
emphasizes the thoughts of Karl Marx, especially historical materialism, which represents a 
framework for rethinking the time, the history, and the (possibility of) revolution, as well as the 
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